




































































いわゆる 改革・開放 路線が打ち出されてから 年以上の歳月が流れた。中国経済は高






































） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。
．米利上げの衝撃
イエレン 議長がようやく決断。 年 月 日、イエレン議長はワシントンで記者
会見し、ゼロ金利の解除、金利引き上げを発表した ）。英経済紙 フィナンシャル・タイム
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） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。



















はイラクでも原油の増産が勢いを増す。イラクの産油量は 年 月実績で日量 万バレ
ルとなっている ）。イランとイラクの原油輸出量増加は需給バランスをさらに崩していく。











米国の独立系石油・天然ガス企業トップ 社の純債務総額は 年末の 億ドルから
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） 日本経済新聞 年 月 日号。
）世界の石油生産量は 年実績で次のとおり。米国日量 万バレル、サウジアラビア同 万
バレル、ロシア同 万バレル、中国同 万バレル、カナダ同 万バレル、その他同 万
バレル（ 日本経済新聞 年 月 日号）。なお、米国の原油生産量は現在、日量 万バレル、







































される指標（ロンドン市場）。中東産ドバイ原油はアジア市場の指標（ 日本経済新聞 年 月 日
号）。
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岸戦争の際も原油価格は高止まりした。 年 月には史上最高値の バレル ドル目前
に迫った。金融危機で原油価格は暴落したが、新興国の旺盛な需要を背景に同 ドル近辺













） 日本経済新聞 年 月 日号。
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難をきわめる。 年度実績で日本は輸入原油の ％をサウジアラビアから調達した ）。





















している。 年のマイナス ％成長に引き続き、 年もマイナス成長に沈むことが確
実となった。 はマイナス ％と予測している ）。 年の設備投資は対前年比で
％減、製造業生産高も同 ％減。プーチン大統領は危機のピークは過ぎ去ったと豪語す
るが、ロシア市民が断末魔の叫びを上げるのはこれからである。
通貨ルーブルの対米ドル相場は 年 月 日に ドル ルーブル台後半と史上最安
値を更新、 年には年間で ％も下落、過去 年では 割超も下落した ）。ルーブル相場
はおおよそ原油価格の推移と連動する。
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）




金が 年 月期に ％低下、 年代末に顕在化した通貨危機以来の落ち込みであ
る。食料品から乗用車に至る消費財の販売、すなわち小売売上高は 年 月に年率換算で
％減少し、個人消費が冷え込んでいる ）。 年の新車販売台数は対前年比 ％減で
年連続の減少を記録している。
ロシアは政府歳入の半分を石油と天然ガス収入に依存する。資源安はロシアの台所を直撃
する。 年政府予算では原油平均価格 バレル ドルを前提としており、財政赤字は対
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年 月 日、中国国家統計局は 年 月期の実質 成長率が対前年同期比
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米利上げ後のグローバル経済（中津）
％増と発表。 年通年では ％と前年比で ポイント下回った ）。 年ぶりの低成
長に甘んじている。名目 では ％成長に留まる。
が公表した世界経済見通しによると、 年の世界経済成長率は ％、日本
％、中国 ％と予測している。 年についても中国の経済成長率は ％とさらに減
速する ）。
中国経済減速の原因は原油と同様に、供給過剰であることに尽きる。デフレへの道程を歩






下押し圧力がのしかかる。それでも貿易総額は 兆 億ドルと対前年比 ％減を記録、
輸入が落ち込んだ結果だ ）。資源安が輸入総額を抑え込んでいる。中国輸出に頼っていた資
源国にとって痛手になると同時に、中国はデフレという毒を世界中に撒き散らしている。

















％の上昇率に留まっている ）。中国政府の目標数値 ％前後を大きく下回る。 年以来
年ぶりの低水準だという。卸売物価指数に関しても前年を下回る状況が継続、 年 月
） 日本経済新聞 年 月 日号、 日本経済新聞 年 月 日号。
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世界の債務は 年からの 年間で 兆ドルも増加した。中国 国で累積債務は 兆人民
元に達する ）。言うまでもなく、借金には必ずや返済が付きまとう。
多額の借金に喘いでいるにもかかわらず、中国からは資金の流出が加速。 年の純流出
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